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 PENGESAHAN SKRIPSI 
 
ABSTRAK 
Imam Mahdi. K5413033. EVALUASI KESESUAIAN LAHAN DAN DAYA 
DUKUNG LINGKUNGAN TAMBAK UDANG  UNTUK PEMBANGUNAN 
BERKELANJUTAN DI WILAYAH PESISIR KECAMATAN PETANAHAN 
DAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017. Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui zonasi kesesuaian lahan tambak 
udang di Wilayah Pesisir Kecamatan Petanahan dan Klirong Kabupaten Kebumen tahun 
2017; (2) mengetahui tingkat daya dukung lingkungan peruntukan tambak wilayah 
pesisir Kecamatan Petanahan dan Klirong Kabupaten Kebumen 2017; dan (3) 
Mengetahui arahan penggunaan lahan peruntukan tambak yang sesuai dengan daya 
dukungnya untuk menunjang pembangunan berkelanjutan di Wilayah Pesisir 
Kecamatan Petanahan dan Klirong Kabupaten Kebumen 2017. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
spasial. Populasinya yaitu semua lahan pada daerah penelitian dengan jumlah sampel 
23 satuan lahan, yang dihasilkan dari tumpang susun Peta Tanah, Peta Kemiringan 
Lereng dan Peta Penggunaan Lahan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
dilakukan dengan observasi langsung dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini meliputi (1) analisis kesesuaian lahan digunakan dengan pemberian 
skor, bobot, dan overlay parameter karakteristik / kualitas lahan; (2) analisis daya 
dukung lingkungan dilakukan dengan pemberian bobot pada kelas kesesuaian parameter 
karakteristik / kualitas lahan; dan (3) arahan penggunaan lahan untuk pembangunan 
berkelanjutan, dilakukan dengan perkalian antara prosentase penggunaan teknologi 
budidaya tambak, dengan luas lahan sesuai daya dukung lingkungan peruntukan tambak 
udang pada wilayah penelitian. 
Bedasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Terdapat tiga kelas kesesuaian 
lahan di wilayah pesisir Kecamatan Petanahan dan Klirong Kabupaten Kebumen tahun 
2017, yaitu kelas kesesuaian sangat sesuai (S1), Sesuai (S2), dan Kurang susuai (S3). 
Kelas kesesuaian sangat sesuai memiliki luas lahan 66,34 hektar, atau menempati 3,33% 
dari luas total. Kelas keseuaian sesuai (S2), memiliki luas 1004,81 hektar atau 50,51% 
dari luas total. Kelas kurang sesuai (S3), memiliki luas 918,29 hektar atau 46,16% dari 
luas total. 2) Daya dukung lingkungan peruntukan tambak wilayah pesisir Kecamatan 
Petanahan dan Klirong Kabupaten Kebumen memiliki tiga kategori daya dukung 
lingkungan, yaitu daya dukung tinggi, sedang, dan rendah. Total daya dukung lahan 
peruntukan tambak seluas 1241,21 hektar, dengan rician; daya dukung lahan tinggi yaitu 
82,5% dari luas lahan atau seluas 54,83 hektar, daya dukung sedang pada penelitian ini 
yaitu 67,4% dari luas lahan atau seluas 712,27 hektar, daya dukung rendah yaitu  54,6% 
dari luas lahan kurang sesuai atau seluas 474,11 hektare. 3) Arahan pemanfaatan lahan 
peruntukan tambak pada wilayah pesisir sesuai dengan daya dukung lingkungan, kelas 
kesesuaian lahan dan teknologi budidaya yang digunakan terdiri dari dua sistem 
teknologi budidaya yaitu, teknologi budidaya intensif dengan luas 16,58 hektar dan 
menggunakan teknologi budidaya semi intensif dengan luas 559,64 hektar.  
 
Kata Kunci : kesesuaian lahan, daya dukung lingkungan, pembangunan berkelanjutan. 
 
ABSTRACT 
Imam Mahdi. K5413033. AN EVALUATION ON LAND SUITABILITY AND 
ENVIRONMENTAL RESOURCES OF SHRIMP POND FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN COASTAL AREA OF PETANAHAN AND KLIRONG 
DISTRICT KEBUMEN REGENCY IN 2017 Thesis, Surakarta : Faculty of Teacher 
Training and Education Universitas Sebelas Maret Surakarta, July 2017. 
 
The aims of this study were (1) to find out the land suitability of shrimp pond 
zonation in coastal area of Petanahan and Klirong district of Kebumen regency in 2017; 
(2) to find out the pond’ environmental resource in coastal area of Petanahan and 
Klirong district of Kebumen regency in 2017; and (3) to find out  the land utilization 
direction suits to its resource in order to support sustainable developments in coastal 
area of Petanahan and Klirong district of Kebumen regency in 2017. 
This was a qualitative descriptive study with spatial approach. The population 
of this study were all lands in the study area with total sample of twenty three land 
units, obtained from overlayed land maps, land slope maps and land utilization maps. 
The data of this study were gained through observation and interviews. The analysis 
techniques employed in this study cover (1) land suitability analysis done through 
scoring,weighting, and land quality/characteristic parameter overlaying; (2) 
environmental resource analysis were done through weighting on land quality/ 
characteristic parameter suitability class; and (3) land utilization direction for 
sustainable developments were done through the multiplication of  pond cultivation 
technology and land size as per shrimp pond environmental resource in the study area. 
Based on the result of the study, it can be concluded that: 1) There were three 
classification of land suitability in the coastal area of Petanahan and Klirong district of 
Kebumen regency in 2017, they were very suitable (S1), Suitable (S2) and Less suitable 
(S3). The land classified as very suitable (S1) were 66.34 hectare, or 3.33% of total size. 
The land classified as suitable (S2) were 1004.84 hectare, or 50.51% of total size. The 
land classified as less suitable (S3) were 918.29 hectare, or 46.16% of total size. 2) There 
were three categories of environmental resource, these are high, medium, and low 
environmental resources. The total land resources for ponds were 1241.21 hectare 
described as follows: high environmental resource were 82.5% of total land or 54.83 
hectare, medium environmental resource were 67.4% of total land or 712.27 hectare, 
while low environmental resource were 54.6% of total land or 474.11 hectare. 3) Land 
utilization direction for ponds-allocated land in coastal area suits to environmental 
resource, land suitability class and cultivation technology used were consisted of two 
systems, intensive cultivation with 16.58 hectare land and semi-intensive cultivation 
with 559.64 hectare land.  
 
Keywords: Land suitability, environmental resource, sustainable development. 
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